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SOBRE O AUTOR* 
 
Eduardo Roberto Junqueira Guimarães obteve o grau de 
Doutor em Lingüística pela Universidade de São Paulo (USP). 
Atualmente, é professor titular do Departamento de Lingüística do 
Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), da Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP), onde também atua como pesquisador no 
Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (LABJOR) e no 
Laboratório de Estudos Urbanos (LABEURB). Entre os projetos que 
coordena e desenvolve estão: Núcleo de Jornalismo Científico; 
Semântica do Acontecimento; e História das Idéias Lingüísticas no 
Brasil, que lidera junto com Eni Puccinelli Orlandi. É editor assistente 
na área de Ciências Humanas da revista Ciência e Cultura, da 
Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência (SBPC), e atua na 
Secretaria Executiva de Publicações do LABEURB, entre outros 
conselhos editoriais dos quais participa. Organizou obras como os 
dois volumes de Produção e Circulação do Conhecimento; em 
conjunto com Mónica Zoppi-Fontana, A Palavra e a Frase, primeiro 
volume da coleção Introdução às Ciências da Linguagem; e, com Eni 
P. Orlandi, Institucionalização dos Estudos da Linguagem: a 
Disciplinarização das Idéias Lingüísticas, todas estas publicadas pela 
Editora Pontes. É autor de diversas obras, entre elas, também pela 
Pontes, História da Semântica: sujeito, sentido e gramática no Brasil; 
Os limites do sentido: um estudo histórico e enunciativo da 
linguagem; e Semântica e acontecimento: um estudo enunciativo da 
designação. 
 
                                            
* Texto elaborado por Larissa Montagner Cervo, aluna do Programa de Pós-
Graduação em Letras – Mestrado em Letras, da Universidade Federal de Santa 
Maria. 
